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で あ る，HITs (Highly Interactive Training 
system) を教材として利用している。これは
Web サーバ上で動作する学習・自動採点・
記録 (e-Learning) システムであり，Typing 
及 び Microsoft Ⓡ Office Ⓡ の Word Ⓡ と
Excel Ⓡを対象としている。
　wt.py は HITs の Word 部門の文書解析・
採点エンジンで word_test.py の意味である。
拡張子の .py で分かる通り python で記述さ
れている。wt.py は xml 形式で記述され zip 
















落の文字列をいくつかの部分 (run 要素 ) に切
り分ける。
paraText = subText1 + subText2 +・・・
+subTextn
m 番目の部分文字列 subTextm 中の全ての文


















Decom は w:r[m]/w:rPr 以下の樹構造である。
右辺の各項を run 要素或いは番号を付けて第





　wt2016.py で は run 型 の 問 題 の 場 合，
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/w:r[3]/w:rPr[1]
/w:rFonts[1][@w:eastAsia











































　wt2018.py では run 型の問題の場合，採点
対象となる修飾を Decom 内に存在するかを
調べ，存在する場合を Flag=1，存在しない
場合を Flag=0 と設定する。そして m=1 か





































paraDocx =logText1 × Deco1 × Flag1
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の 2 通りの可能性がある。後者の場合は，
第 2run 要 素 の subText2 に 文 字 列 が あ り，
Deco2 に w:tab 要素が含まれることになるた
め，wt2018.py で採点の際，w:tab 要素が含
まれるかどうかで，論理セグメントを作成し，
第 2 論理セグメントで logText2 が「文章技
術速習法」と一致するかと Deco2 に w:tab 要
素に含まれているかで採点ができる。しかし，






































=" ＭＳ P 明朝 "]
</xpath>








る必要が生じる。ただ，この場合第 2 run 要
素の Deco2 にも /w:rFonts[1][@w:eastAsia="








































　ただ，python3 はコンピュータの LANG 環
境変数を参照するため，コマンドラインでは
問題なく日本語処理できる場合でも，HITs
のシステム即ち, httpd から php を通して呼
び出す場合には不具合が生じた。それはシス

















　 以 上 の よ う な 変 更 を 加 え る こ と で，
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previous/2003/xml/default.mspx
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